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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah profitabilitas, leverage, 
ukuran perusahaan dan kebijakaan dividen mempengaruhi nilai perusahaan terhadap 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017. Jenis 
penelitian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif yang menggunakan data sekunder 
yaitu annual report yang diperoleh dari www.idx.co.id. Sampel dalam penelitian ini 
sebanyak 132 perusahaan selama tiga tahun, kemudian terdapat data outlier selama 
waktu pengolahan sebanyak 19 perusahaan. Jadi total sampel penelitian ini sebanyak 
113 perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas, leverage dan 
ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan sedangkan 
kebijakan dividen tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 
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ABSTRACT 
This study aims to determine whether profitability, leverage, the size of the 
company and the dividend policy affect the value of the company towards 
manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2015-
2017. This type of research is quantitative research that uses secondary data, namely 
annual reports obtained from www.idx.co.id. The samples in this study were 132 
companies for three years, then there were outlier data during the processing time of 19 
companies. So the total sample of this research are 113 companies. The results of this 
study indicate that profitability, leverage, company size have a significant effect on firm 
value while dividend policy has no significant effect on firm value. 
 
Keywords: Profitability, Leverage, Company Size, Dividend Policy, Company Value. 
 
